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Introducción 
 
  El objetivo de este informe es establecer un listado de las revistas más valoradas en los diferentes sistemas de evaluación de 
calidad, nacionales e internacionales.   
Se trata de comparar los grupos de revistas que obtienen las máximas puntuaciones en cada uno de ellos para establecer los títulos 
coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 
sistemas:   a veces se emplean    índices de  impacto, otras veces se elaboran rankings basados en  indicios de calidad distintos …Nos 
encontramos también con que los  períodos temporales considerados en la evaluación pueden ser diferentes y con que  las áreas de 
conocimiento o de interés no coinciden a menudo  con las categorías establecidas en la base de datos, que suelen ser más generales.  
A pesar de estos obstáculos la comparativa resulta interesante pues normalmente se constata que las revistas mejor valoradas en un 
sistema suelen ser las mismas que en otro que emplea diferentes parámetros.  
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A) Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Arqueología   
1. REVISTAS ESPAÑOLAS  
Grupo Título de la Revista   JCR  LATINDEX IN‐
RECS
RESH  DICE  MIAR  ERIH  
1  ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA     X    X  X  X  X 
1  TRABAJOS DE PREHISTORIA     X    X  X  X  X 
 
2  COMPLUTUM    X    X  X    X 
                 
3  ERES    X    X  X     
3  MUNIBE    X  X    X     
3  SAGUNTUM    X    X  X     
3  ZEPHYRUS    X    X      X 
                 
4  ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA X X
4  ARQUEOLOGÍA IBEROAMERICANA     X      X     
4  CESARAUGUSTA    X    X       
4  GALLAECIA    X    X       
4  PYRENAE    X    X       
4  PALEOHISPÁNICA    X      X     
4  SPAL    X    X       
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Aspectos metodológicos 
 
Se han establecido cuatro  grupos de revistas de acuerdo a su inclusión en la selección previa realizada de las principales revistas en 
cada una de las plataformas o bases de datos que utilizan criterios de medición de calidad.  
Así pues y a modo de ejemplo el grupo 1 está integrado por dos títulos que están en casi todas  las bases de datos en los primeros 
puestos, y el grupo  4 incluye varios  títulos que sólo están en dos de ellas.     
La selección se ha basado en contar únicamente con las revistas que estaban en los primeros puestos de cada una de las bases de 
datos,  si bien con criterios distintos según los casos, con el fin de reducir la lista final de “revistas top” .  Por  ejemplo, en el caso de 
Latindex, donde hay un gran número de revistas españolas de Arqueología en su catálogo, sólo se han incluido en el ranking final 
aquellas revistas que además estaban incluidas en alguna otra plataforma.  El grupo cinco, si se hubiera descendido hasta ese nivel, 
estaría formado entonces  por todas las revistas españolas que están únicamente en el catálogo de  Latindex.   
Por el contrario, en el caso de ERIH, puesto que ninguna revista española se encuentra con la máxima calificación (A) se ha tenido en 
cuenta las españolas clasificadas en la categoría inmediatamente inferior (B).  
Otra posible opción hubiera sido establecer un orden de acuerdo a la importancia que se ha dado hasta ahora a las bases de 
datos/plataformas en las convocatorias oficiales de acreditación y demás requisitos.  La valoración de JCR ha sido y sigue siendo  la 
principal, pero el resto ha ido variando:  por ejemplo se destacaba In‐Recs y Resh al incluir índices de impacto similares al JCR, pero 
también se ha destacado  el Catálogo Latindex,  sistema basado en el cumplimiento de criterios de calidad de la revista. A su vez el 
hecho de pertenecer al catálogo Latindex es un elemento de calidad en la elaboración de los rankings de los demás sistemas.   
Por tanto, se ha considerado que este tipo de ranking puede ser aún más subjetivo y complejo , por lo que es más lógico emplearlo 
en convocatorias concretas y no en una aproximación general como en este caso.  
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2. REVISTAS EXTRANJERAS 
Grupo Título de la Revista   JCR  MIAR  ERIH 
1  AMERICAN ANTIQUITY  X  X  X 
1  ANTIQUITY  X  X  X 
1  JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE  X  X  X 
         
2  ACTA ARCHAEOLOGICA     X  X 
2  AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY    X  X 
2  ANATOLIAN STUDIES     X  X 
2  ARCHAEOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS IRAN UND TURAN     X  X 
2  ARCHAEOMETRY    X  X 
2  AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY     X  X 
2  BERICHT DER ROMISCH GERMANISCHEN KOMMISSION     X  X 
2  BULLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE     X  X 
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2  GERMANIE     X  X 
2  HESPERIA    X  X 
2  HISTORICAL ARCHAEOLOGY     X  X 
2  INTERNATIONAL JOURNAL OF NAUTICAL ARCHAEOLOGY    X  X 
2  JOURNAL OF ANTHROPOGICAL ARCHAEOLOGY*  X    X 
2  JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY *  X    X 
2  JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY     X  X 
2  JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES     X  X 
2  LEVANT    X  X 
2  NORWEGIAN ARCHAEOLOGICAL REVIEW     X  X 
2  POST MEDIEVAL ARCHAEOLOGY    X  X 
2  REVUE D’EGIPTOLOGIE     X  X 
2  WORLD ARCHAEOLOGY     X  X 
         
 
*Estas dos revistas serían más importantes desde el punto de vista cualitativo, al estar incluidas en dos plataformas más reconocidas, JCR 
y ERIH 
En este apartado se han establecido dos grupos de revistas considerando  sólo las  plataformas de ámbito internacional :  
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‐  JCR (Journal Citation Report) , seleccionado por ser  el más nombrado, se entiende que valorado,  en  convocatorias oficiales.  
Puesto que la búsqueda  se ha centrado en el apartado “Antropología” al  no existir un epígrafe exclusivo de  “Arqueología”, 
se han considerado todas las revistas de la lista de la edición 2008, y no exclusivamente las del primer tercio.  Se han buscado 
todos los títulos en la lista completa, no sólo en el mencionado apartado de Antropología.    
‐ MIAR , puesto que al tener un índice de calidad diferente al factor de impacto y que incluye otros  aspectos además de las 
citas,  puede complementar el ranking añadiendo otras dimensiones. Entran en la comparativa únicamente  el conjunto de 
revistas  que comparten el índice mas alto.  
‐ ERIH : Se han considerado en esta comparativa las clasificadas en la máxima categoría 
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Resultados  parciales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Geografía :  
resultados por bases de datos   
 
LATINDEX    Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal 
 
Revistas de Arqueología incluidas en el Catálogo: 
 
Akropolis  
Brasil  
Akrópolis (Online)  
Universidade Paranaense, Coordenadoria de Editoração e Divulgação Científica  
Brasil  
Al‐Madan . Almada  
Centro de Arqueologia de Almada  
Portugal  
Anales de Arqueología Cordobesa  
Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofia y Letras, Seminario de Arqueología  
España  
 
  Antiqvitas  
Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba  
España  
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Archaeofauna .International Journal of Archaeozoology  
Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Biología, Laboratorio de Arqueozoología  
España  
Archivo español de arqueología  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
España  
Arqueología (Buenos Aires)  
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires  
Argentina  
Arqueología de la arquitectura  
Universidad del País Vasco; Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
España  
Arqueología iberoamericana  
Pascual Izquierdo Egea  
España  
Arqueología y territorio medieval  
Área de Hª Medieval y Grupo de Investigación del Patrimonio de Jaén  
Boletín de arqueología PUCP (Lima)
Pontificia Universidad Catòlica del Perú, Departamento de Humanidades, Área de Arqueología  
Perú  
Boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología  
Sociedad Venezolana de Espeleología  
Venezuela
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Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino (En línea)  
Museo Chileno de Arte Precolombino  
Chile  
Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino (Impresa)  
Museo Chileno de Arte Precolombino  
Chile  
BSAA arqueología  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid  
España  
Caesaraugusta  
Diputación Provincial de Zaragoza; Instituto Fernando el Católico  
España  
Canarias Arqueológica  
Cabildo de Tenerife  
España  
Chungará (Arica. En línea)  
Universidad de Tarapacá  
Chile  
Chungará (Arica. Impresa)  
Universidad de Tarapacá  
Chile  
Comechingonia  
Secretaria de Turismo y Cultura Sindicato de Luz y Fuerza.  
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Argentina  
Complutum  
Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones  
España  
Conimbriga (Coimbra)  
Universidade de Coimbra  
Portugal  
Cuadernos de prehistoria y arqueología  
Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Prehistoria y Arqueología  
España  
Cypsela
Generalitat de Catalunya, Museu d'Arqueologia de Catalunya  
España  
Empuries  
Diputación Provincial de Barcelona  
España  
Eres. Serie de arqueología y bioantropología  
Cabildo de Tenerife, Museo Arqueológico y Etnográfico  
España  
Espaço Ameríndio  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais  
Brasil
Estudios atacameños (En línea)  
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Universidad Católica del Norte. Instituto de Investigaciones Arqueológicas. Museo R.P. Gustavo LePaige S.J.  
Chile  
Estudios atacameños (Impresa)  
Universidad Católica del Norte. Instituto de Investigaciones Arqueológicas. Museo R.P. Gustavo LePaige S.J.  
Chile  
Estudios de cultura maya (Impresa)  
UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas  
México  
Estudios de prehistoria y arqueología madrileñas  
Ayuntamiento de Madrid, Concejalía de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Museos Municipales  
España  
 
 
 
Gallaecia  
Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia I  
España
Iberia. Revista de la Antigüedad
Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones  
España  
Isturitz. Cuadernos de prehistoria‐arqueología  
Eusko Ikaskuntza‐Sociedad de Estudios Vascos  
España
Journal de la Société des Américanistes  
Société des Américanistes  
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Latinoamericanistas  
Journal de la Société des Américanistes (En línea)  
Société des Américanistes  
Latinoamericanistas  
Kalathos  
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense  
España  
Ketzalcalli  
University of Hamburgo, Institute of Mesoamericanistics  
México  
Kobie. Paleoantropología  
Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Cultura  
España  
La zaranda de ideas  
Sociedad Argentina de Antropología  
Argentina
Lucentum
Servicio de Publicaciones  
España  
Mainake  
Diputación Provincial de Málaga, Centro de Estudios de la Diputación  
España
Munibe. Antropología‐arkeología  
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Sociedad de Ciencias Aranzadi  
España  
O Arqueólogo português  
Museu Nacional de Arqueologia  
Portugal  
Palaeohispánica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua  
Institución Fernando el Católico; Diputación Provincial de Zaragoza  
España  
Pyrenae  
Universitat de Barcelona, Departament de Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia  
España  
Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona  
Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona  
España  
Recerques del Museu D'Alcoi  
Ajuntament D'Alcoi, Museu Arqueologic Municipal Camil Visedo
España  
Revista de arqueología americana  
Organización de los Estados Americanos, Instituto Panamericano de Geografía e Historia  
Organismos Internacionales  
Revista de Arqueologia (Sociedade de Arqueologia Brasileira. Online)  
Sociedade de Arqueologia Brasileira
Brasil  
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Saguntum  
Universidad de Valencia, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria y Arqueología  
España  
Salduie. Estudios de Prehistoria y Arqueologia  
Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofia y Letras, Departamento de Ciencias de la Antigüedad  
España  
Salud de los Trabajadores  
UC ‐ Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”  
Venezuela  
Sautuola  
Gobierno de Cantabria, Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte  
España  
Spal. Revista de prehistoria y arqueología  
Universidad de Sevilla, Secretaría de Publicaciones  
España  
Tabona. Revista de Prehistoria y de Arqueología
Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones  
España  
Trabajos de Prehistoria  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, Departamento de Prehistoria  
España  
Veleia. Revista de Prehistoria, Historia antigua, Arqueología y Filología Clásicas  
Universidad del País Vasco, Servicio Editorial  
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España  
Werkén (Santiago. Impresa)  
Universidad Internacional SEK  
Chile  
Zephyrus  
Ediciones Universidad de Salamanca  
España  
Zonas áridas (Lima)  
Universidad Nacional Agraria La Molina, Centro de Investigaciones de Zonas Áridas  
 
ERIH. European Reference Index for the Humanities / European Science Foundation 
Existen tres categorías de revistas: A, B y C.  Edición 2007. Población total de revistas:  421 
 
Revistas clasificadas A 
 
   Acta Archaeologica          
African Archaeological Review 
Ägypten und Levante: Internazionale Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren  
Nachbargebiete  
American Antiquity          
American Journal of Archaeology          
Anatolian Studies         
Ancient Mesoamerica          
Annual of the British School at Athens          
Antike Kunst          
Antiquité tardive: revue internationale d'histoire et d'archéologie          
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Antiquity 
Arabian Archaeology and Epigraphy          
Archaeofauna          
Archaeological Dialogues          
Archaeologische Mitteilungen aus Iran und Turan          
Archaeometry  
Archäologische Anzeiger          
Archéologie médiévale          
Australian Archaeology          
Bericht der Römisch‐Germanischen Kommission          
 
Bulletin de correspondance hellénique          
Bulletin de la Societé Préhistorique francaise          
Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire          
Cambridge Archaeological Journal          
Current Anthropology          
Environmental Archaeology          
Eurasia Antiqua          
Geoarchaeology          
Germania          
Hesperia         
Historical Archaeology          
Holocene(The)          
International Journal of Heritage Studies          
International Journal of Historical Archaeology          
International Journal of Nautical Archaeology 
International Journal of Osteoarchaeology          
Israel 
xplorationJournal  
       
Jahreshefte des Österreichischen Archaeologischen Institutes in Wien 
 
     
Journal of African Archaeology          
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Journal of Anthropological 
Archaeology  
       
Journal of Archaeological Method and 
Theory  
       
Journal of Archaeological 
Science 
       
Journal of Egyptian 
Archaeology  
 
 
     
Journal of Field 
Archaeology  
       
 
Journal of Human 
evolution  
       
Journal of Maritime Archaeology          
Journal of Material Culture          
Journal of Mediterranean 
Archaeology  
       
Journal of Near Eastern Studies          
Journal of Quaternary Science          
Journal of Roman Archaeology          
Journal of Roman Studies  
Journal of Social Archaeology          
Journal of World Prehistory          
Latin American Antiquity          
Levant: Journal of the British School of Archaeology in Jerusalem and the 
British 
Institute at Amman for Archaeology and History  
       
Medieval Archaeology          
Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, Abteilung Kairo          
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institut. Athenische Abteilung          
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Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Istanbul          
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Madrid        
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Orient Abteilung ‐ Baghdad 
(Baghdader Mitteilungen)  
     
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Orient Abteilung ‐ Damaskus 
(Damaszener Mitteilungen)  
     
Mitteilungen des Deutschen Arhaeologischen Instituts, Römische Abteilung          
Norwegian Archaeological 
Review  
       
 
Oxford Journal of Archaeology          
Paléo (Les Eyzies‐de‐Tayac‐Sireuil)     
Post‐Medieval Archaeology          
Proceedings of the Prehistoric Society          
Quaternary International: The Journal of the International Union for Quaternary 
Research  
       
Quaternary Research          
Quaternary Science Reviews          
Radiocarbon          
Revue d'Egyptologie          
Revue des études grecques         
Rossijskaja arheologija          
Vegetation History and Archaeobotany          
World Archaeology          
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters         
   
 
Revistas españolas clasificadas B 
Archivo de Prehistoria levantina  
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Archivo español de Arqueología  
Complutum  
Trabajos de Prehistoria  
Zephyrus 
 
MIAR   Modelo de identificación y  evaluación de revistas.  Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomía i 
Documentació 
Término buscado: Arqueología   
Sólo españolas  (se incluye sólo el  primer  grupo, revistas que comparten  el mayor  índice  ICDS, 9977).  
Población total de revistas: 34                            
                
ISSN                  Título de la revista                                                                                                        ICDS
10066‐6742     ARCHIVO ESPANOL DE ARQUEOLOGIA   9.977
20082‐5638     TRABAJOS DE PREHISTORIA   9.977
 
Término buscado: Arqueología   
Búsqueda de revistas  internacional :  (se incluye sólo el  primer  grupo, revistas que comparten  el mayor  índice de impacto ICDS, 
9977).  
Población total de revistas:  606  
22 
 
ISSN        Título de la revista                                                                                                        ICDS
11434‐2758    ARCHAOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS IRAN UND TURAN  9.977
21094‐2076    NEAR EASTERN ARCHAEOLOGY  9.977
31057‐2414    INTERNATIONAL JOURNAL OF NAUTICAL ARCHAEOLOGY  9.977
40948‐8359    ARCHÄOLOGISCHES NACHRICHTENBLATT  9.977
50583‐8789    SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE. ETUDES ET TRAVAUX, BULLETIN   9.977
60570‐8966    ARHEOLOSKI VESTNIK  9.977
70440‐9213    HISTORICAL ARCHAEOLOGY   9.977
80391‐8165    ARCHEOLOGIA CLASSICA  9.977
90342‐1295    DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS, ATHENISCHE ABTEILUNG; MITTEILUNGEN  9.977
10 0341‐9312    BERICHT DER ROMISCH‐ GERMANISCHEN KOMMISSION   9.977
11 0312‐2417    AA: AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY  9.977
12 0305‐7445    INTERNATIONAL JOURNAL OF NAUTICAL ARCHAEOLOGY  9.977
13 0305‐4403    JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE  9.977
14 0249‐7638    BULLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE   9.977
15 0197‐6931    NORTH AMERICAN ARCHAEOLOGIST  9.977
16 0093‐4690    JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY   9.977
23 
 
170084‐5299    ZEITSCHRIFT FÜR ASSYRIOLOGIE UND VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE   9.977
18 0082‐5638    TRABAJOS DE PREHISTORIA   9.977
19 0079‐4848    PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT   9.977
20 0079‐4236    POST‐MEDIEVAL ARCHAEOLOGY   9.977
21 0075‐8914    LEVANT  9.977
22 0070‐7546    DUMBARTON OAKS PAPERS  9.977
23 0069‐3715    CHIRON  9.977
24 0068‐1202    BRITISH ACADEMY, PROCEEDINGS  9.977
25 0067‐6195    BERYTUS  9.977
26 0066‐8435    ASIAN PERSPECTIVES   9.977
27 0066‐6742    ARCHIVO ESPANOL DE ARQUEOLOGIA   9.977
28 0066‐6033    ARCHAEOLOGISCHE MITTEILUNGEN AUS IRAN  9.977
29 0066‐1546    ANATOLIAN STUDIES  9.977
30 0065‐101X    ACTA ARCHAEOLOGICA   9.977
31 0043‐8243    WORLD ARCHAEOLOGY  9.977
32 0037‐9514    SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE, BULLETIN  9.977
33 0035‐2624    REVUE DU NORD   9.977
24 
 
340035‐1849    REVUE D'EGYPTOLOGIE   9.977
35 0031‐0328    PALESTINE EXPLORATION QUARTERLY   9.977
36 0029‐3652    NORWEGIAN ARCHAEOLOGICAL REVIEW  9.977
37 0022‐2968    JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES   9.977
38 0021‐0870    IRANICA ANTIQUA  9.977
39 0018‐098X    HESPERIA  9.977
40 0016‐8874    GERMANIA  9.977
41 0007‐473X    BULLETIN MONUMENTAL  9.977
42 0003‐813X    ARCHAEOMETRY   9.977
43 0003‐8121    ARCHAEOLOGY IN OCEANIA  9.977
44 0003‐8113    ARCHAEOLOGY  9.977
45 0003‐598X    ANTIQUITY  9.977
46 0003‐1186    AMERICAN SOCIETY OF PAPYROLOGISTS, BULLETIN  9.977
47 0002‐9114    AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY   9.977
48 0002‐7316    AMERICAN ANTIQUITY   9.977
49 0001‐5210    ACTA ARCHAEOLOGICA (BUDAPEST)   9.977
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IN‐RECS . (índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales) Grupo EC³ Evaluación de la Ciencia y 
de la Comunicación Científica. Universidad de Granada 
Término buscado  :  ANTROPOLOGÍA   (No existe en esta base de datos el epígrafe Arqueología)  
Índice de impacto: 2008 
Población de revistas: 43 
Se incluye una revista del área en la posición 5, 2º cuartil:  
5
 
Munibe. Antropología‐Arkeología 0.069 172
 
12
 
0
 
12
 
 
Índice de impacto acumulativo años 2004‐2008 : Revistas ordenadas por total de citas . Se incluye una revista del área en la posición 
1, de un total de 44 revistas  
2
 
Munibe. Antropología‐Arkeología 196
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19
 
19
 
0.1
 
3
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DICE      Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas . 
 
Término buscado:  Arqueología  
 Resultados: 10 registros encontrados (de un total de 82 revistas del área de conocimiento Arqueología) 
Nº  Título de revista    Año C‐F  Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1  Archivo Español de Arqueología    C  1940‐ 
Arqueología 
Historia Antigua 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
FRANCIS ; PIO ; APH ; 
ISOC ; A&HCI ; IBZ  
2  Arqueología de la Arquitectura   C  2002‐  Arqueología   Sí  Sí  Sí  Sí  33 
ISOC ; FRANCIS ; PIO ; 
BHA  
3  Arqueología Iberoamericana    C  2009‐ 
Estudios sobre 
América Latina. 
General  
Arqueología 
Sí  Sí  Sí  Sí  34  DOAJ  
4  Eres. Serie de Arqueología    C  1990‐2006 
Arqueología 
Antropología Social 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
5 
Gladius. Estudios sobre Armas 
Antiguas, Armamento, Arte Militar y 
Vida Cultural en Oriente y Occidente  
 C  1963‐ 
Arqueología  
Historia Antigua 
Sí  Sí  Sí  Sí  33  ISOC ; A&HCI  
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6  Herakleion    C  2008‐ 
Arqueología 
Historia Antigua 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
7  Munibe. Antropologia‐Arkeologia   C  1987‐ 
Arqueología  
Arqueología y 
prehistoria. General 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
GEOREF ; FRANCIS ; 
ANTHROPOLOGICAL 
LITERATURE ; ISOC ; 
AIO  
8  Palaeohispanica   C  2001‐ 
Historia Antigua 
Arqueología 
Sí  Sí  Sí  Sí  31  ISOC  
9  Saguntum   C  1977‐ 
Arqueología 
Prehistoria 
Sí  Sí  Sí  Sí  32  APH ; ISOC  
10  Trabajos de prehistoria    C  1960‐ 
Prehistoria  
Arqueología 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
FRANCIS ; 
ANTHROPOLOGICAL 
LITERATURE ; PIO ; 
ISOC ; SSCI ; A&HCI  
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Término buscado:  Arqueología  y Prehistoria . General  
Resultados: 1 registros encontrados (de un total de 2 registros ) 
Nº  Título de revista    Año C‐F  Área de conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU   Eval. ext.  Crit. LAT  BB.DD.  
1  Munibe. Antropologia‐Arkeologia   C  1987‐ 
Arqueología  
Arqueología y 
prehistoria. General 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
GEOREF ; FRANCIS ; 
ANTHROPOLOGICAL 
LITERATURE ; ISOC ; 
AIO  
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   Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: 
 Valoración integrada e índice de citas 
 
 
Término buscado:  Arqueología   
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): las 10 primeras de 57  revistas encontradas, ordenadas por puntuación 
total.  
Nº  A T  A C   Título de revista   Año C‐F 
Cumpl. 
Per.  
Eval. 
Ext. 
Índ. Val. 
A+B  
Crit. 
LAT 
BB.DD.  
Índice 
Impacto 
Medio 
(1999‐
2003)  
Puntuación 
total   
1  10  
Prehistoria ; 
Arqueología  
Trabajos de 
prehistoria  C     
1960‐  Sí  Sí  92,49  33 
FRANCIS ; 
ANTHROPOLOGICAL 
LITERATURE ; PIO ; 
ISOC  
0,270   96,30  
2  10  
Arqueología ; 
Historia 
Antigua  
Archivo Español de 
Arqueología  C     
1940‐  Sí  Sí  83,64  33 
FRANCIS ; PIO ; APH 
; ISOC  
0,332   94,88  
3  10   Prehistoria   Complutum  C      1991‐  Sí  Sí  85,13  33 
FRANCIS ; IBSS ; 
ANTHROPOLOGICAL 
LITERATURE ; PIO ; 
ISOC  
0,186   92,62  
30 
 
4  10 Arqueología   Pyrenae  C   1965‐ Sí Sí 66,63 32 PIO ; APH ; ISOC 0,078  86,16
5  10  
Arqueología ; 
Prehistoria  
Saguntum  C      1977‐  Sí  Sí  67,55  32  APH ; ISOC   0,128  
85,31
 
6  10  
Prehistoria ; 
Historia 
Antigua  
Zephyrus  C      1950‐  Sí  No  83,52  31 
FRANCIS ; PIO ; APH 
; ISOC  
0,147   80,36  
7  10   Arqueología   Caesaraugusta  C    1951‐  No  No  70,08  25 
FRANCIS ; PIO ; APH
; ISOC  
0,033   59,21  
8  10  
Arqueología ; 
Antropología 
Social  
Eres. Serie de 
Arqueología  C   
1990‐  Sí  Sí  4,28  31  ISOC   0,039   59,18  
9  10  
Prehistoria ; 
Arqueología  
Spal. Revista de 
Prehistoria y 
Arqueología  C   
1992‐  Sí  No  54,97  27 
ANTHROPOLOGICAL 
LITERATURE ; ISOC  
0,095   58,30  
10  10 Arqueología   Gallaecia   1975‐ Sí No 47,11 24 APH ; ISOC 0,048  58,04
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JCR  Journal Citation Reports  (ISI ‐ Thompson)   
No existe en el JCR un epígrafe concreto  de “Arqueología”.   Se ha consultado el apartado: “Antropología” , que recoge publicaciones 
de esta materia.    Los títulos están ordenados por factor de impacto y la búsqueda se ha realizado en la última edición (2008).  
Término buscado : Anthropology 
1  J HUM EVOL  
0047‐
2484 
4519 3.550  4.310 1.336 137 8.6 0.00983 1.297
2  EVOL ANTHROPOL  
1060‐
1538 
966 3.484  3.725 1.111 18 7.6 0.00298 1.475
3  AM J PHYS ANTHROPOL  
0002‐
9483 
7241 2.353  2.690 0.456 147 >10.0 0.01258 0.830
4  SOC NETWORKS  
0378‐
8733 
1276 2.068  2.929 0.276 29 >10.0 0.00318 1.269
5  CURR ANTHROPOL  
0011‐
3204 
2413 2.032  2.718 0.412 51 >10.0 0.00681 1.313
6  AM J HUM BIOL  
1042‐
0533 
1523 1.976  2.134 0.344 93 5.6 0.00553 0.682
7  AM ANTIQUITY  
0002‐
7316 
1942 1.841  2.154 0.294 34 >10.0 0.00251 0.671
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7  CULT ANTHROPOL  
0886‐
7356 
675 1.841  1.851 0.400 20 >10.0 0.00153 0.685
9  J ARCHAEOL SCI  
0305‐
4403 
4219 1.779  2.108 0.446 280 7.6 0.01097 0.642
10 ANNU REV ANTHROPOL  
0084‐
6570 
1608 1.578  3.240 0.091 22 >10.0 0.00458 1.655
11 HUM NATURE‐INT BIOS  
1045‐
6767 
549 1.408  1.800 0.280 25 7.0 0.00168 0.723
12 FIELD METHOD  
1525‐
822X 
209 1.400    0.318 22 4.7 0.00125  
13 HUM ECOL  
0300‐
7839 
824 1.253  1.721 0.050 60 9.1 0.00227 0.559
14 AM ANTHROPOL  
0002‐
7294 
2019 1.218  1.332 0.179 28 >10.0 0.00322 0.568
15 J ANTHROPOL ARCHAEOL  
0278‐
4165 
690 1.121  2.060 0.161 31 9.5 0.00161 0.620
16 J MAT CULT  
1359‐
1835 
134 1.100  0.787 0.000 16 6.7 0.00043 0.260
33 
 
17 GLOBAL NETW  
1470‐
2266 
317 1.000  1.750 0.280 25 4.6 0.00230 0.895
18 PUBLIC CULTURE  
0899‐
2363 
501 0.983  1.220 0.067 30 7.0 0.00263 0.899
19 CULT MED PSYCHIAT  
0165‐
005X 
673 0.929  1.433 0.000 27 >10.0 0.00128 0.557
20 J ARCHAEOL METHOD TH  
1072‐
5369 
248 0.926  1.258 0.267 15 7.7 0.00044 0.323
21 AM ETHNOL   0094‐0496  925 0.888 1.033 0.190  42 >10.0 0.00275 0.685
22 MED ANTHROPOL Q   0745‐5194  609 0.881 1.467 0.150  20 >10.0 0.00143 0.613
23 ANTHROPOLOGIE   0003‐5521  462 0.857 0.801 0.161  31 >10.0 0.00066 0.219
24 ANTIQUITY   0003‐598X  1336 0.844 1.032 0.152  79 9.3 0.00300 0.361
25 RACE CLASS   0306‐3968  225 0.800 0.835 0.111  18 7.8 0.00097 0.450
26 MED ANTHROPOL   0145‐9740  265 0.739   0.214  14 >10.0 0.00055  
34 
 
27 COLLEGIUM ANTROPOL   0350‐6134  831 0.687 0.631 0.089  271 4.3 0.00174 0.092
28 J ROY ANTHROPOL INST   1359‐0987  466 0.660 0.785 0.150  40 8.4 0.00165 0.372
29 AFRICA   0001‐9720  496 0.636 0.547 0.167  24 >10.0 0.00079 0.305
30 HOMO   0018‐442X  171 0.629 0.670 0.000  29 7.5 0.00059 0.283
31 ARCTIC ANTHROPOL   0066‐6939  217 0.625 0.471 0.167  6 >10.0 0.00040 0.210
32 J ANTHROPOL RES   0091‐7710  333 0.594 0.577 0.000  19 >10.0 0.00041 0.235
33 ETHNOS   0014‐1844  152 0.568 0.676 0.043  23 6.0 0.00085 0.344
34 HUM ORGAN   0018‐7259  684 0.560 1.006 0.051  39 >10.0 0.00154 0.388
35 INT J OSTEOARCHAEOL   1047‐482X  602 0.552 1.121 0.044  45 7.3 0.00164 0.344
36 J PEASANT STUD   0306‐6150  211 0.541 0.640 0.222  18 >10.0 0.00062 0.324
35 
 
37 CULT STUD   0950‐2386  357 0.523 0.669 0.027  37 8.8 0.00141 0.365
38 COMP STUD SOC HIST   0010‐4175  579 0.484 0.459 0.103  39 >10.0 0.00129 0.371
39 J ANTHROPOL SCI   1827‐4765  16 0.440   0.000  12   0.00005  
39 J POLYNESIAN SOC   0032‐4000  211 0.440 0.478 0.000  11 >10.0 0.00038 0.259
 
 
41 OCEANIA  0029-8077 239 0.432 0.624 0.000 19 >10.0 0.00056 0.296 
42 CHUNGARA  0716-1182 129 0.414   0.045 22 8.3 0.00006   
43 ETHOS  0091-2131 381 0.412 0.741 0.083 24 >10.0 0.00091 0.382 
44 ANTHROPOL QUART  0003-5491 226 0.397 0.748 0.065 31 7.9 0.00118 0.481 
45 CRIT ANTHROPOL  0308-275X 132 0.357 0.500 0.000 20 7.9 0.00070 0.327 
46 ANTHROPOL EDUC QUART  0161-7761 327 0.326 0.604 0.000 23 >10.0 0.00079 0.321 
47 ANTHROPOL ANZ  0003-5548 191 0.279   0.030 33 >10.0 0.00029   
36 
 
48 J FAM HIST  0363-1990 163 0.244 0.279 0.000 24 >10.0 0.00040 0.162 
49 CHINESE SOC ANTHROP  0009-4625 12 0.229 0.149 0.000 16   0.00011 0.068 
50 ANTHROPOL FORUM  0066-4677 61 0.214   0.000 17   0.00033   
51 ANTHROPOS  0257-9774 154 0.208 0.133 0.031 32 >10.0 0.00013 0.041 
52 INTER‐ASIA CULT STUD  1464-9373 89 0.182   0.095 42   0.00047   
53 MANKIND QUART  0025-2344 50 0.162 0.269 0.292 24   0.00013 0.065 
54 ETHNOHISTORY  0014-1801 210 0.140 0.336 0.000 24 >10.0 0.00049 0.169 
55 ETHNOLOGY  0014-1828 252 0.139 0.303     >10.0 0.00036 0.163 
56 HOMME  0439-4216 86 0.087 0.073       0.00009 0.022 
57 Z ETHNOL  0044-2666 58 0.071   0.000 13   0.00002   
58 PLAINS ANTHROPOL  0032-0447 188 0.070 0.301 0.038 26 >10.0 0.00017 0.084 
59 ANTHR ARCHEOL EURAS  1061-1959 8 0.062 0.113 0.000 6   0.00007 0.052 
60 BIJDR TAAL‐LAND‐V  0006-2294 80 0.057 0.111 0.056 18   0.00002 0.011 
 
 
